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Se presenta el proceso de realización de los servicios 
ofrecidos por un Centro de Inteligencia Empresarial (en 
nuestro caso, la Consultoría Biomundi), desde la 
solicitud inicial del cliente hasta la entrega del producto 
final (incluida la postventa), con los almacenes de datos 
que estos servicios generan. 
Asimismo, se muestra una plataforma automatizada, 
basada en el gestor de contenidos Joomla!, con un 
sistema integrado que brinda soporte a la 
comercialización, promoción y marketing de los servicios 
de consultoría.
OBJETIVOS
? Mostrar los pasos para la realización de servicios que puede 
ofrecer un centro de inteligencia empresarial, desde su 
solicitud hasta la entrega al cliente/usuario y  postventa, y 
los almacenes de datos que genera.
? Ubicar la información que genera el proceso de realización 
de estos servicios sobre una plataforma dinámica y 
profesional, que permite montar un sistema integrado para 
dar soporte tanto a la comercialización de estos  servicios 
como a su promoción y marketing.
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SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN UN CENTRO DE 
INTELIGENCIA EMPRESARIAL (CIE)
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Servicios de inteligencia empresarial
?Perfiles estratégicos: de sector, de compañías, de 
personalidad, de producto, de país, etc..
? Estudios de tendencias
? Estudios de mercado
? Estudios globales de la competencia
? Estudios estratégicos: competitivos, de mercado, 
defensivos, expansivos, etc
? Implantación de Sistemas de Inteligencia Empresarial
Servicios de Suministro de Información
?Búsqueda de Información
?Compendio informativo
?Monitoreo de información
SERVICIOS QUE PUEDE OFRECER UN CIE (2)
? Informes BioMundi
Estudios desclasificados
Productos Hipermedia
Serie El Mundo en Hechos y Cifras
Memorias de IntEmpres’ 2000 – 2008
?Servicios de Desarrollo Profesional
Talleres, cursos cortos y asesorías personalizadas
Diplomado de Vigilancia Tecnológica
Postgrado de Inteligencia Empresarial
Especialidad de Inteligencia Empresarial
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PROCESO PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS 
EN UN CIE
? Solicitud del servicio (registro en la Lista Única (LU), ficha de 
cliente, BD contactos) (sitio Web de Biomundi,…)
? Entrevista preliminar y respuesta de aceptación
? Propuesta de contenido preliminar (esquema de 
investigación)
? Envío de oferta (Oferta del servicio, incluye contenido, 
número de horas estimadas, precio)
? Contratación (contrato/orden de trabajo)
? Selección de especialista (LU y CASOC) 
? Ejecución del servicio (procedimientos de trabajo)
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PROCESO PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS 
EN UN CIE  (2)
? Entrega de Expediente de trabajo (expediente y BD 
Bioinformes)
? Entrega de producto de información o de inteligencia (a 
través de sitio Web basado en plataforma Joomla!)
? Encuesta (BD opiniones de clientes)
? Reclamaciones (BD reclamaciones)
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FASES DEL PROCESO
? Fase 1. Visibilidad externa a través del sitio web
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• Productos/servicios (venta, promoción, solicitudes)
• Comercio electrónico (Bazar CITMATEL: IntEmpres, 
BioInformes)
• Cursos en línea / Postgrado (diplomados, EIE)
• Red CASOC (Consultores Asociados)
FASES DEL PROCESO
? Fase 2. Procedimiento interno de 
realización de la solicitud. 
Almacenamiento de datos.
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LU
BD 
Clientes
Oferta de
servicio
BD 
Contactos
Esquema
Investigación
Expediente 
de
consultoría
FacturasContratos
BD
Bioinformes
BD 
Reclamación
Orden de 
Trabajo
Opiniones 
del cliente
BD 
CASOC
? Fase 3. Salidas del proceso
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FASES DEL PROCESO
Internas Externas
Informes 
al Consejo
Dirección
Registro de entrega 
de facturas, cheques
Entrega 
de PI o PIE 
terminado
Servicios
de alerta
DSI
Boletines VT
REPORTES
EXTERNOS
(Rep ventas, 
cump PV, PO
certificaciones)
Estado de las 
solicitudes
Reporte de 
consultores 
externos
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ACERCA DE LA PLATAFORMA
Joomla! es una plataforma dinámica y profesional que 
permite dar soporte tanto a la comercialización de estos  
servicios, como a su promoción y marketing.
Es una solución de código abierto (Open Source), gratuita, 
con Licencia GPL, sustentada sobre entornos igualmente 
libres (PHP. Apache, MySQL, Perl), que se ejecuta en 
todas las plataformas: Windows, Mac, Linux.
Su nombre es una pronunciación fonética para anglófonos 
de la palabra swahili jumla que significa “todos juntos” o 
“como un todo”. Se escogió como una reflexión del 
compromiso del grupo de desarrolladores y la comunidad 
del proyecto. Su primera versión fue publicada en 
septiembre del 2005.
Joomla! es la herramienta líder para crear webs. Existen 
más de 20 millones de páginas  creadas con Joomla!. Es el 
Gestor de Contenidos (CMS) más premiado a nivel mundial.  
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? Organización del sitio web: Joomla está preparado 
para organizar eficientemente los contenidos de un 
sitio en secciones y categorías, lo que facilita la 
navegabilidad para los usuarios y permite crear una 
estructura sólida, ordenada y sencilla para los 
administradores. 
? Publicación de Contenidos: Con Joomla CMS se 
pueden crear páginas ilimitadas y editarlas desde un 
sencillo editor que permite formatear los textos con 
los estilos de imágenes deseados. Los contenidos son totalmente 
editables y modificables desee. 
? Escalabilidad e implementación de nuevas funcionalidades: Joomla
ofrece la posibilidad de instalar, desinstalar y administrar componentes y 
módulos, que agregarán servicios de valor a los visitantes de su sitio 
web, por ejemplo: galerías de imágenes, foros, newsletters, clasificados, 
etc. 
? Administración de usuarios: La administración de usuarios es 
jerárquica, y los distintos grupos de usuarios poseen diferentes niveles 
de facultades/permisos dentro de la gestión y administración del sitio.
? Diseño y aspecto estético del sitio: Es posible cambiar todo el 
aspecto del sitio web gracias al sistema de templates que utiliza Joomla.
FACILIDADES DE JOOMLA!
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A MODO DE CONCLUSIÓN
? El gestor de contenidos Joomla! permite montar un sitio Web profesional y 
dinámico que facilita:
? La gestión de toda la información necesaria para la ejecución eficiente de los 
procesos que intervienen en la comercialización de los servicios que se ofrecen 
en un Centro de Inteligencia Empresarial, y así lograr una mayor rapidez en las  
respuestas al usuario y en la entrega de los productos terminados.
? La promoción de la actividad comercial de la organización, en particular de sus 
productos de inteligencia e información por temáticas, el acceso a tablas de 
contenido según tipo de cliente, así como brindar sugerencias de temas a 
monitorear, alertas informativas, entre otros servicios.
? La divulgación de la actividad de postgrado. Sistema de Capacitación en 
Inteligencia Empresarial incluyendo métodos de educación a distancia 
(Especialidad de IE).
? El Comercio electrónico (BioInformes, IntEmpres)
? La colaboración y alianzas para adquirir nuevas fuentes de información 
actualizadas y confiables  
? La elaboración de listas de envío con diferentes fines: boletines de alerta, 
informaciones sobre EIE, BioInformes desclasificados, así como el lanzamiento 
de nuevos productos (ej. Libro “La Inteligencia Empresarial: Qué y Cómo”)
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¡Muchas gracias!
comercial@biomundi.inf.cu
http://biomundi.idict.cu
